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l'a 凶eur (sansIesavoirouIesachant)s'e坑pose ， etdechercherぜil
l'ar白olu ounon. •Paul Valery , Telquel, ill ,2/558
Peut-etresesentait-illui-memeenfindecompte- atortoua
raison- plusdouepourl'analysequepourlasynth 白色plus apte
aposerlesproblEm 悶qt 内les reso 吋re [..].
一 Judith Robinson ,PrefaceauxCahiers ,CPう l /XIII
Sionnevouslaissepasfabriquervosquestions ,avecdeselements
venusdepartout ,den'importeou ヲsi onvouslesｫpose» ,vousぜavez
pasgrand-choseadire.L'artdeconstruireunprobl らme ， c'esttres
important:oninventeunprobl 加Ie ， unepositiondeprobleme ,avant
detrouverunesolution.




mettedelierentreeuxlesfragments.Valeryparledうun probl 色me etpuisd'un
autre ,quin'arienavoiravecIepremier.Enplus ぅchaque termeutilisedans
lesCα hiers semblesurdetermine.Lesmemesmotstelsquemoi , memoireう
reαlite， etc ・ ぅsont examinesadespointsdevuesidiversqu'ilsantdemulｭ
tiplesimplications.Cうest pourquoi ,memesiontiredel'immenseensemble
desfragmentsdesCα hiersquelques-unsquiconcernenttelautelth らme partiｭ
culier-IeｫMoipur», atitred'exemple 一一ぅon nepeutpresquepasatteindre
1 GillesDeleuzeetClaireParnet , Dialogues , Flammarion ,coll.ｫChamps», 1996,p.7.
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ら une notionsu 伍samment nette.Parexemple うles passagesdesCα hiers rasｭ
semblesenrubriquesdansl'editiondelaPleiadenousdonnentcertesdes
imagesouideesplusoumoinsconcr むtes surchaquerubriqu 払mais ilぜen
restepasmoinsuneimpressiondedispersion.Commentpouvons-nousles
rendrelisibles?





termepeutimpliquerbiendessens う Cうest precisementparcequ'ilappartient
aplusieursproblematiques.Vneproblematiqueformenecessairementune
serie.Onatoujoursuneseriedeproblem αtique. Caruneproblematiquene
seconstituepasd'uneseulenotion うmais deplusie 町民en lescombinantd'une
fa<;onquiluiestpropre.Untermepeutetrecomprisdαns plusieur ・s seriesa
lα fois ; inversement ,plusieursseriespeuventconvergerversunterme- qui
appartient うdans cecas-l ふう らplus dうune problematique.
LesCα hiers nesontpasdoncuntasdefragmentsdispersesredigesa
chaquemomentdelavie , niunensembledesr組exions qぜon peutclasser
seulementaveclesnotionsemployees;ilsconstituentplutotunres 印u - un
implexe う si 1 うon sesertdutermevaleryen- deseriedeproblematique.EIles
convergentetdivergentpourformerenfinIereseau.Lesfragments うles termes
utilises ぅles notionsexamineesdanslesCα hierムentre lesquelsnousavons
parfoisdeladifficulteatrouverquelquesliens うdoivent etretousrapportesa
cereseaudeproblematiques.Ilssontpourainsidiresuperficiels ヲrestent ala
surfl αceo Audessol民il existeunest γmαte quiende白te白r口rn凶I
rapportsetlesvaleurs.Oncstdoncobligedうetudicr aqueUeserievirtuelle
deproblematiqueappartienttelouteltermeoufragment うque Ile relationeUe
maintientavecd'aut 町民et quelestautotal- c'estl'ultimebutde1モtude
surlesCahiers- IeI・eseau desseries.Aucasouilnoussemblequ うun terme
possedemaintessignifications うil nefautpastantenumereretjuxtaposertous










fondementdanslesecritsdeValeryets'e 百orce demettreenlumi むre d'une
maniereimmanentelesrapportsentrecestextessansensortiraucunement う
onacommencedes'interesserauxideescontemporainesquidonnaientdes
influences うdirectes ouindirectesselonIeca 民sur lareflexiondujeuneValery.
Larechercheaetedejameneesursalecturedelivresouarticlesscientifiques
commeceuxdePoincare ,deMaxwelloudeGibbs うet onamontI・eaquelpoint
profondlessciencesetlesmathematiques1ラavaient influence ,enindiquanttel
outelfragmentoulatracedecetteinfluenceetaitmanifeste.Nousinsisteｭ
ronsicisurlapsychologiecontemporaine う Cうest-a-dire l'α ssociα tionnismeうet
lapsychologietraditionnellefondeesurlanotiondefiαcult e. Pourlapremi 色町ぅ
OrihashiKojienadejaindiquel'importancedanslapenseedujeuneValery
eta伍rme l'affiniteentre1'ｫassociationparressemblanceｻetlaｫrelationraｭ
tionnelleｻd'unepart うet dうautre partentre1ラ«association parcontigui'teｻ
etlaｫrelationirrationnelleousymboliqueｻ3.Quantanousぅnous envisageｭ









aVIs うtoutes lesnotionsdeValeryexamineesdansnotreetude~ self-variance う
discontinuitedelasensation ぅpetit hom 民m Ol うmemoire うrealite うoperation う
etc. 一一nous livrerontuneporteeplusample うsi nouslesconsideronsentenant
compteducontexteoudel'atmosph らre intellectuellede1もpoque. Valerya
reflechiうqu'ille sutounon ぅdans cetespacediscursifdelasecondemoitiedu
XIXesiecle.Memes'illisaitpeu ,commeill 冶declare lui-mem 民il afaitsa
rechercheavecdesnotionsdontlaplupartvenaient~ directementouindi 司
rectement- delapsychologiecontemporaine.
2 BlaisePascal , Pens白鳥 in (Euvrescompletes ,ed.LouisLafuma , Seuilぅ1963 ， p.592.







appartiennent.Carsi1 うon nevoitpasIeniveaudeproblematique- strate
virtuelle ぅet sil'onnesaisitainsilalogiqueinterne ぅon nepeutatteindre
alasingularitedelapenseedePaulValery.Sileselementssontidentiques ぅ
ilfautpreterattentionaleurdisposition.
DanslaPI ・esente etude ,nousnousbornons らmener larechercheseuleｭ
mentsurdeuxproblematiques- ilestimpossibledelestraitertoutes.Lうune
concernel'aspectempiristeouα ssociationniste deValery.Onverracomment
lanotiondeself-v αrz αnce joueunrOlecapitaldanslespremiersCα hiers et
determineuneseriedeproblematiquealaquellesontrameneeslesnotions
tellesquemのう memoirでう ぽα liteうetc. C うest uneproblematiquequiconsisteen
ceci:commentlesujetseformeapαrtir desdonnees ぅ ici delaself-variance.
Lうautre viseal'aspecttn αnscend αnt αliste. Ellepart ,toutaucontrairedela
premi むre うnon dudonne うmais dusujet.EllesedemandequeldoitetreIesuｭ
jetquipuissetraiterdうune manl むre e血cace touslesphenomEmesmentauxｭ
C う est uneexpressionvaleryennedukantisme うet consid むre commentIesujet
etlesphenom 白es commeobjetpeuventetremisenrapport 4 • Atraversdiｭ
versesreferencesauxdocumentsassociationnistes うnous verronscombienproｭ














determinablesetsonmod らIe enphysiqu 札on sedemandeaproposdusujet:comment
seconstitue-t-ildansIedonne?Laconstructiondecelui-cifaitplacealaconstitution
decelui-Ia.Ledonnen'estplusdonneaunsujet,IesujetseconstituedansIedonneｻ




LeｫSyst 色me» queValeryぜest e百orce dうetablir danslespremiersCα hiers
adoptecommeniveauprivilegieIedomaineimaginaire.Lうimaginaire estdu
ressortdel'espritetsubitenquelquesortedirectementIetravailmental.
Cヲest doncapartirde1 うimagination etdesesdiversmouvementsquetous
lesautresetresmentaux ぅmoins reelsquelesimages- puisquecesontles
imagesmemesquisontlesplusree11esdansl'imaginaire-, doiventseformer
oupeuventavoirunevaleurr白11e :lesidees , lesmots うles signes , quiont
tousuncaracteregeneral うdoivent sereduireal'imaginaireうsinon ilsn'ont
qu うune valeurvidepourl'esprit.Valeryconsid むre enoutrequememelarealite
etl'objetexterieurssontquelquechoseaexpliquerapartirdesvariations




La «r・ealite» n'estqぜun nomdonneauneportionde l'imaginair ・e.
Valeryprendiciunesorted'id 句lisme fonde ヲnon surlescategoriesoules
concepts うmais surlesimages.Pourschematiser , ilvautmieuxconsiderer
deux«r ・ealites» ぅl'une entantqueｫchoseensoi», etl'autrecommeporｭ
tionimaginairequalifieedeｫree11eｻ.Lapremi 色re «r・ealite» nedonneque
Ieｫcommencementｻdesuitesmentales ラcomme IeditValeryplustarden
parlantdelasensationbrute(C, XIう429) う tandis queladel 凶erne estIe
resultatdesvariationsmentales.Eneliminantlapremiere うValery circonscrit
Iechampdeconnaissancequicontientuneportionditereelleetuneportion




Eta 凶donnee lare αlite (voirsadefinition)etlarepresentationconstituanta
elesdeuxetauninstantdonnelaconaisance うtoutes lesfoisqueIetravailmental
<comprenddestermesemprunt 白 αux deuxsources>alieu,ilconsisteavanttout
atransformerlesportionsconsidereesdelarealiteenimages.Letrav αil ment αl ne
s'exe 陀e qu'entreimα ges . (Ge ,1/129)
Larealiteetl'imagesonthomogenes ,parcequ'ellesnesontquedeuxportions
dudomainerepresentatif.OnvoitalorsclairementpourquoilaformuleI 十
R=K (imaginaire 十r白1 =constant)estpossible:IetRsontprecisement
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premi らre ， auboutd'untempsTlacomparaisondesresultatsdel'ecoulement
dutempsetabliraunemesuredi 旺erentielle» (CG う 1/ 1 29 ) . Parexemple ,tanｭ





附叫 de 的istαnce ， deperiodiciteoupermanenceｻ(ibid.)
Laportionr・eelle etlaportionimaginairenesontpasperc;uesindepenｭ
dammentetseparement うmais precisementdansla difference , donedans




atOl山variation del'a 山'e» (CG う 1/ 182 ) . L うesprit sentla市ista町e parce
qu う il voitdうautre partIechangementsansresistancedelaportioninterieure.
ｫResisterveutdirequ'etantdonneAobjetreeloumentaletIesujetBうA
(oucertainesfonctionsdうA) var ・iera +ou-aprらs uncertainnombredevaｭ
riationsdusujet./SiA reel , apr色s mvariationsdeBうA resteraidentique
(ourelativement6).DeplusonIeretrouveraidentiq 間 的nt qu'onle ωudn αう
c'est-a-direindependantdeB- Tnaisdanscertaines!imitesｻ(GG,1/206).
La r・ealite surgitdonedel'imaginaire 7 • Pardiversmouvementsdans
l'imaginaireseleventetsediscernentlesdeuxportions.Nうobeissant pas
toujoursautravailmental うIe T・eel estqua!ified'invariableparrapportala
5 ValeryditposterieurementquelaformuleI+R=Kexprimeｫlaloiouconditionde
laconsciencelaplusg白lerale» (C, VI ,211).Lereeln'ado 町qu'une existencementale.
6 ValeryajouteiciIemotｫrelativement», parcequ'appartenantalapartieditereelle
del'imaginaire , 1'ｫobjetreelｻAnepeutpasresteridentiquecommeunesubstance








considereeparValerycomme«continue» ぅIe reelestｫdiscontinu», puisque
leschosesditesreellesrestentrei αtivement identiquesetinvariablesetque
l うesprit nepeutoperersurellesdetransformationsmentalesquilesrendent
continues.Leschosesresistantessontdoncaussidiscontinues , etcうest dire
quel'imaginaire うqui n'etaitqぜun changementincessant うse 白xe ousefige
danscertainesparties 8 うque maintenantseformentdansl'imaginairedeux





cepteruneabstractionoulaformer...(?)(?)ｻ(CGぅ 1/206 ) .
NousavonsvuqueValerycommencesareflexionapartirdel'imaginaire う
c'est-a-direparｫformerlesimagesdesportionsderealiteｻ(CG う 1/ 1 29 ) . La
realitecommeｫchoseensoiｻaetealorsexclue うet Valeryaessayed'expliｭ
querlaformationdelarealiteenpartantseulementdel'imaginaire.Dうapres
cettetheorie う « ladiscontinuitedefinitafondlar・ealite paroppositionala
penseedansuntempst市court» (CG ぅ 1/ 1 82 ) ， maisilfautbiennoter
repetons-Ieencoreunefois- quecettediscontinuiteestuncaract 色re dela
variationmentaleetnonunenatureexistantensoidanslarealiteausens
ordinaire うet qu'elleestsentieparl'espritaprescertainstravauxmentaux:
ｫNousconnaissonslarealiteparsadiscontinuite う ピest-a-dire quenousdisｭ
ti 時uons larealite(termeabsurde)duphenomenepsychiqueparsensation
detravailinterne-(Puisl'habitude-)ｻ(CGう 1/ 1 56 ) . Ienresultequela
I・ealite enquestion- laportionditereelle- estexacteruentIeresult αt de






mentalesquidemeurent./2ｰ ilyadescha 時ements dansleschosesr仇lIes. /Ifaudrait
trouverpourtantleschosesquelaissent 白xes tousleschangementspossibles.Voyons.
VnechoserelIe.Jelachangedetoutesfa<;ons,elIeresterelIe-maisc'estqueles
cha 時ements sontlimit 白C'est unepetition.-ｻ(GG,II/58)
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2)St αtut delasens αtion dαns l'im αgznazre
L'imaginaireestIelieuoul'espritpeutsouventdeformerasongre
uneimage.Parexemple うla ｫrelationrationnelle» ぅqui estconstitueepar
Iecouple(A ,B)telqueｫBcontientquelquechosedecommunavecAｻ(GGヲ
1/257) うappartient auniveaudesimages ぅparce quザ1ピ?冶淵elle r凶6白的S剖叩u山1
nUl 比te danslatransformationd仇e I日'ima 姥ge :«Soi比t IedessinouI'守もhi話ero刀oglyphe e
dザ山う'un肘1児e rna出is印on叱1川，v刊ou凶s pouvezpasserdecetteimageac閃elle delamaisonpar













deI'imagnire うil yenauneautrequi うtandis quelapremi ちre setrouved
l'interieurdel'imaginaire うs'en situedl'exterieur.Touteslesdeuxsontquaｭ
lifieesparValerydediscontinuesetdヲincapables dもtre transform 的民mals
leursstatutssontbiendi 民rents :alorsquelapremiereestaper<;ue- au
moinstheoriquement- aprもsquelquesvariationsmentalesdansIうimaginaire う
ladernieren'estpasconnueensoietnedonnequeIecommencementdela
suitementale:lasens αtion. Larealiteensoiseraitbiencontinue , eton
saitqueIereelassumececaract むre dansIecontextestructuraliste(depuis
Saussurejusq ぜらLacan) encepointqu'ilestIedomainedel'amorpheavant




9 Voirparexemp1el'Es αi surSteph αne Mαllarme ， CG ,11/281-282.
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/phenomEmedのふ mental.[...]ｻ(GGう 111/64) . Oubi詑en孔1 ，う elIe 1ηう' irηnt吋e併r門、'rl附句
changeladirectionetlanaturedelasuitemen凶l此tale: ｫRupturedesloi 抱s d'うa部sso­
ciation(aufonddesloisdeconsciencesurtout)/1ｰparIeretourperiodique
- [Renvoia:Onpeutfairerentrer.•.]/2ｰ parl'interventiondelasensation
/OnpeutfairerentrercecasdansIe2ｰ ｻ(GGヲ 111/84) . Lasuitementalea
dansunintervalIeassezlimiteunecertainetend αnce oudi 問ction correlative
auximagesqu'elIecontient.Lasensationestprecisementcequilachangeen
l'interrompantetlarecommenc;antautrement.





nombred'images- etpassonsoutr ・e. Lorsquenouscroyonsapprofondirune
sensation ,nousnousbornonsareproduirecettesensationenvariantlapensee
voisine./Lapenseeseraccrocheauxdi 百台ences dessensationsetjamaisaux
sensationsmemesｻ(GG う 11 /99 ) . C 冶st direqueｫlasensationnevariepasｻ
(GG ,11/67)etq山lIe estcommeunｫelementinvariantｻde1うimagination う
elementｫquen'atteintaucunecombinaisonｻ (GG , 111/241).ElIeestdonc
ｫcequidansnotreconnaissanceI山st pasdeformable[commelesimages]
pardepurcsoperationsｻ(GG う 111 / 1 27).
ｫLessensationssontdiscontinuesｻ (GG , 11/155).ElIesIesont ぅtout




IetOt 凶er ， Iegout,lasensationthermique(queVa!EｧrydesigneparIesigle0)etla
sensationmusculaire(CG , 1/251 , 1II/71).Ilnesemblepasinutilederemarquerque
cetteclassi 五cation parseptsensn'estpasdutoutoriginale,parcequ'ellesetrouve
aussidansDel'intelligencedeHippolyteTaine, publieen1870.Dansunchapitre





sationdepoidsetcelled う odeurぅon nepeuttrouveraucunerelationrationnelle
ouimaginairesinonunsimplerapportcontigu(ibid.)11. A山'e expression:
ｫLesqualites./C[ouleur].S[on].Th[errr 問ue]. T[act].M[l 肌ulaire]. G[out].
O[dorat];ouA , B う C う DぅEぅF う G /Onn冶jamais directementDi= ゆ(Ei ) /
Chacunedecesvariablesexisteentre2quantiteslimitesindeterminees ,elles
sontirreductiblesｻ(CG う III /7 1- 72 ) . Onnepeuttransformerunsensenun
autrecommeぜil existaitunesortedefonction(ゆ) entrelesdeux.




d'unemaison ヲautrement ditrelationquiぜa pasdecontinuiteimaginaire
:ｫRelationsSymboliq 田s /Cetteおおう pour base ぅprendre danslapensee
cesfaits ぅ typiques - encequelapenseenelespeutexpliquer:jeveuxdire
lessuccessionsatermesirreductiblesentreeuxetparfaitementpermutables.
/Or ,pasmoyendes うen faireuneideeplusgenerale..L'ensembledessensaｭ
tionsestunsystemedetellessuccessionsｻ(CG う II I/48 ) . Lapenseenepeut
expliquerlarelationentrelessensations ぅparce queselonValerylapensee
doitsefondersurlesoperationsauniveauconcretdel'imaginaire.Maisce
quifaitunobstacledifficileasurmonter う C うest qu う « aucuneoperationsurune
sensationnelaｫtransformeｻ(CGう III/ 1 1 5 ) . Devantcettediscontinuitιnous
devonsdoncnousposeravecValerylaquestionsuivante:ｫCommentpasseｭ
t-ondesensationasensation?ｻ(ibid.).
(premierepartie ,livreIII,chap.I, §I, lleed., 1906, t .I,pp.166-167).Et ,quoiqu'un
peudifferemment うTheodule Ribota伍rme aussi:ｫNosdiversessensationspeuventse
dasserenseptgroupesprincipaux 1ｰsensationsmusculaires[...];2ｰsensationsorｭ
ganiquesquinousrevelentIebonouIemauvaisetatdenosorganesinternes;3ｰgoilt;
4ｰodorat;5ｰ to 吋ler; 6ｰoUIe;7ｰvueｻ(L αpsychologie αnglaise contemporaine ,Laｭ
drange, 1870,p.412).Valerypretendquecetted部sification luiappartient(<n=7




biblioth 色que valeryenneI冶daircira unjour.





aveclesmouvementsquejepuisfaireｻ(G ラ II I ， 787).
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Onnepeutpasserdirectementdうune sensationauneautr ・e. Ifaut
d冶bord うselon IeｫPrincipedうHomogeneite », passerauniveauimaginaire:
ｫIciうsensation ETimages.Larel αtions. [..]SoitQunefiguredel'ordreS
(sensation)etQ う la figurecorrespondantedel'ordreI(image).Iぜy apas
detransformationpluselementaireque(Q/Q う ) . Iぜagit depasserdeQet
Q う aux relations-ｻ(GGう 111/479 ) . Formerl'imaged'unesensationestla
transformationlapluselementairequ'ilfautaccomplirtoutd'abordpour
passerensuiteauxｫrelations», imαg'lnα'lreムbien evidemment.Cうest ainsi
quesontrenduespossibleslesdiversesaffirmationsdanslesCα hiers telles
que:ｫOnn'ajamaisdirectementDi ゆ(E i) »ぅ mais ｫonpeutavoirψ (Di )




»ー (GG う 111 / 226 ) .
Mais ぅmeme si1 う on seplacedansl'imaginaire ,larelationentrelessenｭ
sations(plusprecisemententrelesimagesdessensations)n'estpasencore
explicableetresteｫsymboliqueｻ(GG う 111 /48 ) . In'yapasdeco 凶nuite
I・esultant dうune transformationdうimages うmais simplementunecOIncidence
incomprehensibleselonIe«Sys 伐me» valeryen.Cequiestplusdi 伍cile a
comprendre , c'estquedansl'esprit うil existecesrelationsquinesontpas
ephemeres うmais bienconstantesetpresqueinvariables ぅet qぜelles peuvent
apparaitreaplusieursreprisesdanslasuitementalesansqueleurcontinuite




ta 凶(contiguIte). ToutcoupleAB ,siAetBsontment αωぅ represente une
contiguIteanterieuredanslaquelleonpeutavoirA ゆouψet B ゆouψ. Un
coupleABpeuttoujoursconduireaunefigurelescontenantetmontrant









Iesouvenirｻ(CG う 11 1/ 50 ) 1 4 . Ceqぜil fautmettreenconsideration ぅce n'est




decreerunecontin ωte αssociative irrationnelleｻ(ibid.).Levie 以probl むme
estainsirameneauner姐exion quivise うnon alamodalitedufaitquineseｭ
raitqu うun simpleresultatdesmouvementsdel'esprit うmais auxｫconditions





cession ぅsoit dansleurposition- certainesliaisons.MaispardefinitionAet
Bsontdifferentsetin ・eductibles - doncilsn'ontjamaiscOIncide- donc
ilsontdufairepαrtie d'unmemeensemblequiconstitueleurrelationduｭ
Tα ble etreproductibleｻ(CG , 111/166)玖 Le termer山xiste pastoutseuldans






CparbetaparC- /αlo町mais alorsse 山ment ilyaurarationnelleｻ
(ibid.).Valerytenteicideramenerlarelationcontigu€ ouｫirrationnelle»ら
laｫrelationrationnelleｻ.MemesiI'onnepeutconstruireIetermesuivant
avecIeprecedantｫpardeformationsｻ(CG う 111 / 165 ) ， ilestloisibledesuppoｭ
serquelestermesontunecertainequalitecommun ,puisqu'ilsappartiennent
iciaumemeｫensembleｻ.Plusprecisement うpuisque うdans l'imaginaire うun
termeesttoujoursplacedansunetat ,etquelesdeuxetatsquiformentun
rapportcontigusontcontenusdansunensemble ,ｫilfautdire うpar exemple う




















gie.Is'agitdelaloide凶ntegration audetot αlite (lawofredintegration
ortotality)deWilliamHamilton:ｫsontsugger 白s lesunespαr les αutres
lespenseesqui αup αTαωnt antjaitpα7・tie d'unmemetoutaud'un αcte totαl
deconn αzss αnce 1 7 ｻ.PourHamiltonainsiquepourValery うles termesquiseｭ
rontassociesdoiventetredうabord contenudansunmemetout.Maisqu'on
nenegligepasladifferenceentrelesdeux.LaloidetotalitedeHamilton
tendversl'a伍rmation de1 うunite dusujet うce quienfreintcompl 色tement la
theorieassociationniste.Enぜopposant itcetteecole ,LouisFerrirea 伍rme la
ｫfonctionsynthetiquedusujetconscientｻ:ｫCetactetotalprimitif うqui estla
conditiondelatotalitedelareproduction ,oudel'associationdespartiesqui
lacomposent うa pourcondition う らson tour うl'unite dusujetpensant.Desorte
quetouslesrapportspossiblesdel'associationseram ちnent ， d'apresHamilｭ









irrationnelleｻrestedifficileitcomprendrepourVa Ie ry1 9 うparce quelanoｭ
tiond ヲ ensemble rピest qぜune puresupposition ,certesnecessaire ヲmais quand
memetranscendantparrapportauniveauimaginairedel'esprit.Cヲest bienIe
ｫpotentielmental» ぅqui estlatroisiemedimension(ap 市ce lIe dupsychique
etcelIeduphysique)qぜ«onest[..]forcedemettreenjeu(s αm αdmettre
sonexistence)ｻ(CGう 1 11/ 147) 2 0 .
16 VoirIaseptiemesection.
17LouisFerri, Lαps勾νcholo勾'9Z陀ε d酢ε l タbαssoc白tαωt“ωtωOη肌， de叩puz悶s Hobbesj川t匂u叫1
etcr叫it μiq 悦j人， Bail 山Ii色討re払ヲ183 ヲ pp . 230-231.
18 Ibid. ,p.231.
19 ParexempIe,memeen1926 ,ilecrit:ｫｫL'associationdesideesｻ-Iatransmission










estbiensimilaireentrelesdeux.Etd冶i lIeurs ， Valeryenetaittresproｭ
bablementconscientparcequ'ilaluen1893l'Histoiredumα terialisme de
La 時e ， quitraiteceprobl 色me (Corr.G/V ,p.191).Onestarne 的ici endehors
del'imaginaire う Cうest-a-dire acequiestelimineparValery.











dうimportance qu 冶ujourd うhui. Onpeutacepointdevuereconstituerune
sortedecartequieclaircissequelquestendancespsychologiquesautourde
l うassocia tionnisme.
D'unepart ,lapsychologietraditionnelleauXIXesi むcle estspiritualiste
encepointqu'elIesupposequ'ilexisteunearneautonomeetimmaterielIe
possedantdivers.fiαcult es (deconnaissance うd うappetit ， desensation うd'ima­
gination ぅde memoireetc.).Cうest parexemple ぅl'opinion de1モcole ecossaise
(ThomasReid(1710-96) ヲD 時aId Stewart(1753-1828)) ,etenFrance ヲce lIe de
MainedeBiran(1766-1824).Unpeuplustard うsous l'influencedecespenｭ
seurs ,VictorCousin(1792 ユ-1867) eωt Theodo 陀 Jouffroy(178 ら-1858) adopten
cet“teopinion.MaiscettetheorieintelIectualistesembleassezseverementcriｭ
tiqueedansladeuxi 色me moitiedusi らcle sansetrecompletementnegligee
(parcequecr此i川t“iql
quぜ1ピヲ冶祉elIe soi比t en 白n ni話ee吋) . Ainsiparexemple う Le Gr ，αnd Dictionn αire universel










D冶utre part うla psychologieassociationnistesedeveloppaitatraversIe
XIXesiecle うdont l'originemoderneest うcomme onIesaitbien , laphilosoｭ
phieempiristeanglaise(Hobbes(1588-1679)etLocke(1632-1704)).Lうop­
positionquenousavonsdecritemaintenantparaitraitce lIe うd 冶illeurs trop




tionnismephysiologique.A 1 うorigineぅdepuis Hobbesjusqu うふHume (1711-76) う
l'empirismes'estconcentreseulementsurIedomaineinterieurde1 うesprit.
Lesensa 剖tionnis
tionn凶11臼sme deThomasBrown21 (1778-1820) ぅ de JamesMill(1773-1826)etde
JohnStuartMill(1806-1873)appartiennentacettetendanceenceqぜils ne
traitentpasvraimentIefondementphysiologiquedesphenomenesmentaux.
Mais ぅau coursduXIXesiecle うl' associationnismephysiologiqu 札dont Ie
precurseurestDavidHartley(1705-57) ,estdevenuplusimportant:Alexanｭ
derBain(1818-1903)aintroduitlesconnaissa 即es obtenuesparlaphysioloｭ
gienerveuseallemande ヲa publieTheSensesαnd theIntellect(1855)etThe
Emotionsαnd theWill(1859) う et afondelarevueMinden1876.D'autre
part , entirantpartdesnotionsevolutionnistes ヲSpencer considereaussila
conscienceaupointdevuephysiologiquedansThePrinciplesofPsychology
(1870) ,quiaetetraduitenfra 同ais parRiboten1874.EnFrance う C う冶es剖t Ta訂In
qui ,う sous l'う'in臼uence deCondillacetdesassociationni 白stes anglais うa synthetise
latheoriedansDel'intelligence(1870)sans的gli ger Ieniveaunerveux.Asa
















d'etreindi 能rent alatentativeduｫSyst色me », parcequ'ilyposs色deuneplace
qu うon nepeutnegliger ,quoiquecesoituneplaceenfineliminee.
Laquestionqu うa poseeLangesurlapsychologieassociationnisteestｫde




etrangers23»ぅ « l 'etat delarepr ・esentation ， dansunmomentdonne うdoit se
laisserexpliqueruniquementparlesetatsrepresentatifsanterieurs24»ぅ les
representationsformant うcomme chezDescartesetLeibniz ,ｫunmondecomｭ
pletensoietseparedumondedescorps25ｻ.Maissionconsid 色re Ieniveau
dうassociation commeuneinstanceautonome うil devientinevitablementdifiｭ
ciled'expliquercommentlasensationestpossible:
Aussilapsychologied' 出sociation fait-elled'embleeuneexceptiondanssesefforts
pourIモtablissement d'uner匂uli らre successionderepresentations.Lesperceptions
dessens , danslapluslargeacceptiondumot , viennentdudehors , sαns quel'on
sedem αnde enoutrecommentcel αest possible.Ellessont ヲconsiderees aupointde
vuedel'ame , pourainsidire , descreaturestireesduneant うdes agentsnouveaux
surgissantd'unemani らre continue ,quimodifientnotablementl'ensembledumonde
desrepresentations ,maisqui , desIemomentdeleur αpp αrition ， sesoumettent αω
loisdeI' αss
2FriedrichAlbertLange ,Histoiredumα te rialisme etcritiquedesonimport αnce anotre
epoque,traduitdel'allemandsurla2eed. ,parB.Pommerol ,2vol., Paris ,C.Reinwald ヲ








problematiqueassociationniste.Certes うce n'estqu'asafa c;on ぅmais aumoins
celanousIerev むIe mieuxqぜavant dansl'imaginairevaleryen.Sileslois
del'associationsontimmanentes ,etsiellesnepeuventexpliquercomment
naissentlessensations , alorscesderni 討es nepeuventetrequecommedes
corpsetrangersquisurgissentonnesaitcommentdansIeressortdel'asｭ
sociation.Lαthese deValeryquelessens αtions sontdiscontinuesestace
pointde 叩e unprolongementlogiqueetneces α1， 7・e delaproblem αtique αs­
soci αtioniste. Lessensationsnesubissantpaslesloisdel'association ,elles
nepeuventetrequediscontinues.Ellesnedeviennentcontinuesqu うau niｭ
veaumentalouimaginaire う Cうest-a-dire apresquesesimagessesontformees.





etqぜun certainnombredesch むmes associationnistesavaitetedejaPI ・esup­
pose うinconsciemment ousciemmentselonlesca 民quand Valeryareflechi
surlesthemespsychologiques.C'estplutotl'influencedel'epoque.Maisen
toutcas ぅce quiestimportantdansnotremethodequiexamine , outreles
ecritsdeValery ぅdes ouvragescontemporainsquinうont paseteforcementIus
parlui ,cenヲest pasdetrouverdescOIncidencesentrelesdeux ,quipeuvent
bienetrefortuites ぅmais d冶claircir mieuxqu'avantlalogiqueinterieurde
lapenseevaleryenneala1umiむre obtenueparl'examendeceslivres.S うil







Or ，l モlimination delasensationetcelledelaphysiologievontdepair.
Langeexaminelesopinionsdequelques




lesetatsdel'espritぜont aucuneregulariteimmanente うmais sontprovoques
simplementparlesetatsducorps»,etpourｫdefendrelesdroitsdelapsyｭ













estcontredit , dうapres Langeうpar laｫloidelarelativite», dうailleurs admise
parBain うselon laquelleｫnousarrivonsaunesensationconscientenontant
parIモnergie absoluedel'excitationqueparIefaitd'unchangementdel'etat
del'excitation32ｻ.S'ilenestainsi うles loisdumondephysiquedontI モlement
majeurestlaquantiteabsoluetcellesdumondepsychiqueregiesparla
relativitedesforcesphysiques ぅne peuventetreassimilees:unmemequanｭ





















































nうa pasutiliselamethodephysiologiqu 払au moinsdanslespremiersCaｭ
f山内 pour lesrecherchesdesonｫSyst色me»ぅtandis quelesassociationnistes
commeBain ,SpencerainsiqueTaine ,Ribotnepeuventnegligerlesactivites
physiologiques.CequeValeryatente う ピest detrouverlesrelationsauniveau
imaginaireentredeselementsenapparenceheterog 色nes うet cettetentative
luiparaitjustifiable うpuisqu'elle estfondeeuniquementsurunedimension
quiestl'imaginaire.Desortequ 札si 1 うon introduitdeplus1冶ctivite bioloｭ
gique うl'unite dudomainesetrouvefissureeparceniveauheterogene ,cequi
demolitIeｫSystらme» valeryenquicherchelespropri 白色communes entre
lestermes うirreductibles aumoinsauprimeabord.Ainsi うValery ecritpar
exemple:ｫL'espritestIelieugeometrique(nepasuserdumotcerveau)de
toutcequ'ilconnait.Proprietescommunesatoutesleschosesestespritｻ
(CG う 1/67) ;oubien:ｫEnpensantal'espritnepasimagineruncerveau-se









onぜinterdit parcelamemedeparlerdecerveau.ｻ(CG う II I/ 1 33 ) . Inous
semblequelapenseedeValeryestassezstablesurceprobl むme. Ainsipar
exemple ,ilcritiqueralamethodeexperimentalequandilredigeraIeMemoire
su γl 'atte ηtio η en 1904(<L'idolesibelledel'experienceｻ(CG う VI/232) ) 36 う











IIIう428). Cequiluiparaitinsupportable ヲ C うest quelaphysiologienepeutpas






estsurtoutlitteraire うavec unairjuridique うLa Rochefoucauld うMontesquieu
etc.QuelquefoiseIleauncaractereobservateurauquell'arbitrairenelaisse









quirepresententlesfact 山台mentales» (CGう IV/291);oub住民 « QueIleestla
placerelativedesfacultesclassiques?quandぜexerce l'uneetquandl'autre?
ｻ(CGう V/15)ザ Et lacritiquedelanotiondefiαcult 乙 dont nousparleｭ
ronsposterieurement うforme unelementmajeurdelareflexiondespenseurs
contemporains うy comprisLange うTaine etlesassociationnistes.Iestvraique
dansIefragmentcite(CG う 1/88 ) ぅ Valery confondunpeulestendancespsyｭ
chologiqt 問うentre a山'es ぅla psychologiespiritualistetraditionnelle(lモ cole
ecossaise うCousi 凡Jouffroy ぅetc.) quiutiliselanotiondefiαcult 乙 et lapsychoｭ
logieassociationnistephysiologiquequicritiquelapremiereetcettenotion
(parexemplecommeTaine) うet quisembleqt 凶i 自己e icideｫscientifiqueｻ.







lα volonte (1883) う Mαlαdies delaperson αlite (185) う etc ・ ぅ et quantaTaine ぅ
ilciteaplusieursrepriseslesexemplespathologiquesdansDel'intelligence:
leshallucinescommeNicolaYquivoit«ら la distancededixpas ,unefigure
demort39 »ぅ les maladessouffrantdeparalysiespartiellesoutotalesdela
memoiredontlacauseestprecisementlestroublescel ・ebraux 40 うou alors ヲles
gensquiposs 色dent unedoublepersonnaliteacausedesdeuxdispositions
organiquesdifferentesqu'ilspossedent41.
Mais ,auxyeuxdeValery うla psychologiedoitsaisirlastructuregenerale
oulesloisgぬかαles quipuissentexpliquertouslesphenomenespsychiques う
lespathologiquesycompris.Lescasmorbidesapprennentcertesbiendes
choses ぅmais siI うon possedelesloisg白erales delapsychologie うon pourra
alorsexpliquerplusclairementdesphenom むnes mentauxetlesmorbidesseｭ
rontsimplementlescasparticuliers ,aumemetitrequelesnormaux ぅde cette
structuregenerale.Cうest ainsiqueValeryapuecrirecepassagedecisif:
ｫQuandonsongequeぜil yaunepsychologiefaisable うcela doitexpliquer
Ieｫcerveauｻdうun Lagrange うd'un idiot うd うun criminel-aumemetitre!
Maiscerveau , pensee-c'estuneloi う une correspondancedechosescomｭ
munes.Cettecorrespondance , cesjonctionsdiffl むrent-elles dansleurdetail う
dansleurelement?oudansdesensemblesplusgrands?Siellesdift むrent
elementairement うalors ilぜy apasdepsychologie-ousipeuquerien.ｻ







seseffets(fonctionetnormedanslabiologie う conβit et 吋gledansI'econmi う
signjc αtion etsystemedansIモtude dulangage):ｫtantqueIepointdevue
delafonctionl'emportaitsurceluidelanorme(tantquecen屯tait pasa
partirdelanormeetdel'interieurdeI 冶ctivite quilaposequ'onessayaitde
39Taine, op. cit. ヲ prern iむre partie,livreII ,chap.I, §IV, t .Iぅp.105.
40Parexernple, ibid ,chap.II , §Vぅ t .I ， p.151-152.L'explicationdonneeparTaineace
troublern 凶rno 凶que estlas
C白er吋ta出ins目 e批ta剖ts del'ヲ冶'eI白ncephale; d色白s lorsoncornprendquぜう'une al比te台rati 白on凡1 ，ヲ un a田ux 凡うun
appauvrissernen 凶t dusang うun changernentquelconquedelasubstancecerebralepuisse
ernpecherouretablir1もvei l decertainsgroupesd'irnagesｻ(p.151).















l'incomprehensible ,dusignifiantetde1 うinsignifiant) うon comprendcomment
ilannonceIepassaged'uneanalyseentermesdefonctions ヲde conflitsetde
significationsauneanalyseentermesdenormιde 玲gles etdesystemes43ｻ.
Acepointdevu 払Valery うcomme Freud うanalyse Iedomainepsychiquenon











problemedelascience ぅ car cequ'unpenseurs'efforcedefaire うce n'estpas
tantresoudrequeposerlesquestions うles prolongeretlesdevelopperdansleur




42 MichelFoucault , LesMotsetleschoses , Gallimardぅcall. ｫTel»,1992[1966], p.371.




etquandilscritiquentdうautres penseurs ぅcette critiqueneconcernepasla
veracite(sicettepenseeestvraieounondanslarealite) , maislaposition




Valeryeliminelaphysiologie ， ピest parcequ'iladejaposeIeｫPrinciped'Hoｭ
mogeneiteｻetdecidedeconsiderertouslesetresmentauxouditsreelsa
partirdelasuiteimα ginaire qu'ilnommeｫself-varianceｻ.Autrementdit うil
aposeunequestionconcernantlapossibilitedelaformationdesetresapartir
del'imaginaire うquestion quicorrespondenbiendespointsetdans1 うessence
profondeaveccelledel'empirismeetdel'associationnisme.Sil'imaginaire
estcequidoitvenirIepremierseloncetteproblematique うla physiologieen
tantqu 冶ctivite determinantIepsychiquen冶pas dうautre choixquedモtre
rejeteeetantenquelquesortecequidoitetreexpliqueetoutaucontrairea
partirdel'imaginaire.Ensepla<;antdansunedesesseriesdeproblematique




DememequeValerynielar・ealite transcendante ヲil denonceIesujet
transcendantquipermetted'expliquerlesphenomenespsychiquesentantque
sesactivites.Cうest cequ'onappelleｫfaculte»ぅou bienｫpetithommeｻ.En
fait うValery nうa pascessedecritiquerｫIepetithommeｻmisdansungrand:
ｫNepasfairedecettephilosophiequiconsisteamettreunpetithomme
dansungrand./Trouverunreactifquidecelecelaetmontredesuitela









Descartes , quiexpliquentIeph 白10m むne delavisionparunpetithomme
postederri らre ungrosαil うet occupearegarderl'imagequiseformesurla
retineｻ(包 1 /796 ).
Citantcepassage ぅla notedel'editionintegraledesCαhiers remarque:
ｫValeryavaitsansdoutepuvoircesgravuresdansl'editionAdametTanｭ
neryｻ(CG う II I/595 ) . Seloncetteconjecture ,l'ideeduｫpetithommeｻproｭ
vientdeDescartesetappartientdうabord aladioptrique.Cうest doncValery
quil'emploiehorsdesonsenspropreenl'appliquantauxdiverssujetsde
sar組exion. Maisilresteuncertainnombredeprobl ちmeso Al'epoquedes
premiersCα hiers， ValeryneparlepasdutoutdeladioptriquedeDescartes
dansIefragmentconcernantｫIepetithomme», etc'esttoujourshorsde
cettediscipline , cうest-a-dire pourindiquerundefautdelaphilosophieoude
lapsychologie , q叩uぜ凶1どう'ill'u凶1
veぽrra百a-tι-on dansnoωtr 陀e mota舵ct同u肥el «Pens目se白e etc.ｻlamemefacultemythique
quecelIequiafaitpeuapeupersonnifierIenomdujouroudel'aurore







positionducerv 印u ， formed'uneseried う orgα nes distinctspourdesfiαcult es





commeindiquantlesdiversesfacult 白ou dispositionsinneesdesindividus».日 Ie
consid らre quelacninesesubdiviseｫentroisgrandesclassescorrespondant:1ｰ aux
facultesa凶nales ， instinctsoupench αnts; 2ｰ auxfacultesmoralesouaffectives(senｭ
timents);3ｰ auxfac 仙台intellectuelles (perceptionsouα叩pt“itudeωs)い» etc∞ompt 胞e d'o凹rd品i­
naire36organesducerveauet36facult 白correspondantes (Gallencompteseu叫lemen
27)t臼ωelle 白s quel'amavitιla phi註ilog 併6白n凶1
labienveilan 舵ce ， etc.(d'apresl'articlesurlaphninologieduGnα nd dictionn αire un 叩er­
selduXIXesiecledeLαTO ωse). Langepa 山aussi deces36facult 白 ( op . cit. , t. Il ,p.
355).
45Lange , op.cit. , t. Il ,p.345.Noussoulignons.




desfacult 白intellectuelles sauflamanquedモnergie etdefermete.Ilpretnd う
ensefondantsurcecas ,quelapartieleseeducerveaunうetait pasIesi らge
desfacultesintellectuelles ぅmais celuide1モnergie animale うce quidemontre う
selonlui うla validitedelaphrenologie.MaisLangeremarque:bienqueles
phrenologuespretendentqueIecerveletsoitIesiegedupenchantsexuelet
leslobesanterieursceluide1 う intell igence う il existeaumoinsquelquescasou
Iemaladegardecescaracteresmalgr ・e lalesionacesparties うce quirenverse





labienveilance ぅlequel seulcompritcela 時age? [..]EnexpliquantainsiIe





culte う C うest-a-dire enｫetrespersonnelsdecaract らres differentsｻouｫpetits
hommesｻentantqぜ« agentdel'activiteenti らre », toutcommelesgensqui
supposentunchevaldanslalocomotive.C'estentoutcasimaginerqueｫdans




Parexemple うil nefautpasconsiderer うdu faitdesI姐exes ぅ que lamoelle
epini らre desgrenouillespossedeunearne.Ilfautrenoncerｫachercherpa ト
toutdanslesmembresdelagrenou 日Ie desgrenouillesquipensent うsentent
etagissent», etｫexpliquerIefaitpard'autresfaitsplussimples ぅ Cヲest-a-dire
pardesmouvementsreflexes ぅnon parl'ensemble ヲpar l'ameinexpliquee51ｻ.
Maislesphysiologisteseminentsnesontpasliberesd'unanthropomorphisme
vicieuxquandilsproclamentunetheoriequiattribuediversesfacultesaux
47 Ibid , t. I1 ぅ p . 348-350 .
48 Ibid. , t. I1,pp.356-357.
49 Ibid. , t. I1, p.357.
50Ibid.t. I1,p.358.
51 Ibid. , t. I1 ぅ p . 360 .
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A.MORIMOTO
partiesducerveau.LecasdeFlourens(1794-1867) う qui estIepremieraavoir
etudieparvivisectionslesfonctionsducerveau ,montrebienｫjusqu'aquelle
profondeurpeutetreenracineIeprejugedelalocalisationdesfacultesintellecｭ
tuelles» ぅparce qu'ilｫdeclarequeIepartagedesfacultesintellectuellesd'apr 色s
lesorganesducerveauestIebutdelascience52ｻ.MemeMuller(1801-1858) ,















L'anatomiecompar 従うqui estunemethodebienrigoureuseetexacte う
fournitbeaucoupd'observationscorrectessurlastructureducerveau.Mais
cうest toutafaitautrechosedうen tirerlaconclusionconcernantIerapport
ducerveauetdupsychique うet dansIeplupartdescas , leschercheursne
depassentpaslaphilosophietraditionnelledelanature55.Ene旺et うles noｭ
tionspsychologiquesdontprofitentcesanatomisteseminentsnesontpas
exactes:«Penser , sentirうvouloir nesontquedesmots.QuienlimiteraIe
sensavecprecision?Donnerons-nousdesdefinitions?56ｻ.Cうest unecritique




52 Ibid. , t. Il , pp.372.
53 Ibid. ヲ t . Il ぅ p . 363.Naussaulignans.
54 Ibid. , t. Il , p.367.
55 Ibid. , t. Il ぅ pp . 367-369.
56 Ibid・ ぅ t . Il ， p.369.
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GENESEDUSUJET
et うil estvrai ヲde tellesortequedejalasimpleanalysepsychologiqueindique
souventavecevidencecombienpeucequel'ondesignepαr unseulmotconstiｭ
tueuneverit αble unite.Qu うest-ce うpar exemple ,queIeｫcourageｻdumarin
danslaternpeteet うd'autre part ,lorsdepretendusapparitionsdefantomes?
Qぜest-ce quelaｫmemoireｻ?Qu うest-ce quelaｫfacultederaisonner»ぅ lors­
qu'ontientcomptedesesformesdifferentesetdesdomainesouseproduisent
seseffets?Presquetoutescesideesdelapsychologienousdonnentunmot
αu moyenduquelunepαrtie desphenomenesdelaviehum αine estcl αssee
d'unemα niere tresimparjaite ,.acemotsejointl'illusionmet αphysique d'une







centresdeterminesdeI冶corce ducerveau», maisinterpr むte quandmeme
quelalesionnうa pasatteintalaveritableｫstationderniereｻouIecentreen
blessantseulementlavoiemediatriceconcernantcettefaculte 5 8 • Dansl'idee
quisetrouveiciqu う « uneregionmediatrice ぅcond uctrice うpeut seuleetreremｭ
placeeapresavoiretedetruite;[etque ,] quandl'organeprimitifetparticulier
d'unefonctionpsychologiqueestdetruite ヲ il estinconcevablequesonremｭ
placementsoitpossible59 », Langediscernelatendancedepersonnific αtion de




nうest qぜun nomdonneacettesommefonctionnelle うil sepeutbienquela
fonctiontroubleeparunelesionducerveau , cうest-a-direparuneblessureaun
certainendroitdelavoiemediatrice ,soitretabliepard'autresvoiesnerveux
quifournissentIememeresultat 6 1 •
Lうopinion personnelledeLangesembleetrepourIematerialismeoula
neuro-physiologie.Inesうagit paspourluidelalocalisationdessieges
57 Ibid. ヲ t . Il ， p.371.Noussoulignons.
58 Ibid. , t. Il ぅ pp . 379-380.
59 Ibid. , t. Il , p.380-381.
60 Ibid. , t. Il , p.381.










tellequiyestproduite う ピest uneffetenti らrement semblableauxreflexes ぅ
seulementdヲune compositionplusvarieeetdetermineepardesimpulsions
plusvariees うprovenant d'autrespartiesducerveau63ｻ.Apr もs avoirinvoque
HitzigetWundt うIe dernierdeclarantqueｫtoutcequenousappelonsvoｭ
lonteetintelligence[...]desquel'onremontejusq ぜらses phenom むnes phyｭ
siologiqueseIementaires ぅen impressionssensitivesquisetransformenten






critiquedelapremi 色re parlaseconde うtout celacaracteriseraitIechangement
deveracitescientifiquedel'epoque.LesfacultesPI ・eetabli es quesupposent
laphrenologieetmemelatheoriedeslocalisationscerebralesdeMiillerｭ








empiristeanglaise 一一 ふpartir desexcitationsnerveuseselementairesou ぅslon
eliminelaphysiologie うdes ph凶6白Iω
62 Ibid. , t. Il ,pp.364.
63 Ibid. , t. Il , p.366.
64 Ibid. , t. Il ,p.389.






maissurtoutceluidespigeons.EIleetudielesfiαcult es etlesorganesｻ(CG う
1/88).Lestroismotsicipan 民 cerveauぅ fαcult esう orgαnes ， cadrentparfaiｭ
tementavecIecontextepsycho-physiologiquedeI'epoqueoulanotionde
facultecorrespondantaunorganecerebraleetaitcondamneeetOUilyavait
uneoppositiontendue- quisubsistedうai Ileurs encoremaintenant- entrela
theoriedeslocalisationscerebralesetsacritique.Valeryamenesesrecherches
precisementdanscetteatmosph むre inteIlectuellede 尚poque eneliminantla
physiologie(Iecerveau)etlafaculte.Lacritiquedel'anthropomorphismene
manquepasd'yparaitre:ｫLesmetaphysiquesconsistentadonner むdes mots
vagues ぅIe sensdモtre analoguesauxhommes- entantqu うaction うdirection う
etc.etaugmentescommepuissance- ainsivolonte ぅvie - etvolontedevie
/Quelquechosehorsdenousethorsdetousetquiagitourumined'une
fa<;onsinguli 色町田nt semblablealanotre./Cesdie 収sont pIuselegantset
moinsbeauxquelesanterieurs- /Alalim凶i比te onr削etr Ol附I 'i泊n凶d必1\討ivi吋f寸idu c∞omme
tωO 吋O叩urs 一 [ .. . J L うe郎sp戸n比t ahoωr口汀ret
e抗t i孔I enestf，仏al比t . /I日I boucheTROPlestrousaudebutｻ(CG ヲ 1II /3 1 7) 66 . Cette
critiquevadepaircommechezLangeavecl'attachementdeIうimportance ふ
lanotiondeconnexion:ｫLapsychologieentantqu'etudedefonctions う il
nefautpasetudierlesportions[問問 nte :<imαges>Jpartic凶eres - disｭ




lうassociationnisme apufonderIephenom らne psychiqued'associationsurla






ofPsychology , London,MacMillanandCo. , t .I,p.553);ｫthereisnootherelement αry
causallawofassociationthanthelawofneuralhabitｻ(p.566);ｫThepsychologic αl
lα w ofαssociα tion ofobjectsthoughtofthroughtheirpreviouscontiguityinthought





S う efforce d'eclaircirlesrelationsentrelesetatsmentauxparlesnotionstelIes
quetransformation うsubstitution ， relationsrationnelIeetirrationne lIe うetc. う
soitassezsemblablea.latheoriedesconnexionsnerveusescommefondement
desphenom むnes psychiques ,presenteeparLange.Lepointdevuepurement
psychologiquedeValeryetl'attitudematerialistedelaneuro-physiologie
sontcertesdifferents うmais lesdeuxcOIncidenticienceciqu'ilsutilisentla
memeformelogique う C うest- a.-dire lanotionderelationentreleselements.Tout
commeLangequiveutexpliquerlesfacultescommevolonte うetc. enpartant
delachainecausaledesexcitationsnerveuseselementai 町民Valery うquoique
psychologiquement うessaie danslesCαhiers desaisirIeprocessusdeformaｭ
tiondediversetresmentauxa.partirdesrelationsimaginairesentrelesetats
mentaux.





DictionnaireuniverselduXIXesiecledeLαγ'Ousse a白rme qu う«un desplus
gravesdefautsdelapsychologiespiritualisteclassique うIe plusgravesans
contredit うest derealiserlesideesabstraites ぅexprimees parlesmotsquilui
serventadesignercequ 冶lIe appelIelesfacultesdel'ame ,depretera.chacune
decesentitesunmodespecialぜact ion ぅ d うassigner undomainedistinctet
separeouchacuned冶lIes exercesonempire うde croireexpliquerlesdivers
phenom むnes psychologiquesenlesrapportantsoita.l'interventiond'uneseule
faculte ,soitauconcoursdeplusieurs ,enunmot ,deprendrepourdescauses
reelIescequisereduit うpar I'anlyse う らdes genreseta.desesp 色ces» ぅce
quiｫempechedesaisirlesrapportsreels うles loisreelIesdesphenom むnes
psychologiquesｻ.Etdうapres cetarticle う«la critiquedesfacultesdel'ame
aeteうen memetemps ぅl う白uvre dedeuxecoles:deIモcole associationniste
etdel'ecoleneocriticiste うet l'onpeutdirequecette 田uvre estaujourd'hui
definitive68ｻ.
Or ,Jouffroyaenumeresixfacultesdistinctes:1)lafacl 此e person 問lIe




faculteexpressive う5) lasensibiliteet6)lesfacultesintellectuelles ザAdolphe
Garnier う « IediscipleIepluseminen 此1此t deJou 旺'roy» dうapr む匂s IeGra αTη~d Dictionｭ
n問α 'trl陀e u仰7
cu叫l比te moωtri 巾IC閃e う2) lesinclinations う3) lavolonte ,4)1 うintellige 町e oulesfacultes
intellectuelles うla dernierecontenantlaperceptionexterieurιla memoire う
laconception , etc 70 • Cettepsychologiefondeesurlanotiondefaculteetait
beaucoupmepriseeenFrancealasecondemoitieduXIXesiecleparlesasｭ




lモtude decesetresimaginaires ,aulieude1うappliquer al'analysedesfaits71ｻ.
D冶pres Taine ,Ievraiproblemedelapsychologieest:ｫCommentunetre
compose[...]peut-illes[conscience ,memoi民perception exterieure ,abstracｭ
tion ぅetc.] accomplir?Commentdesevenementsinterieurs[...]parviennentｭ
ilsalesformer72 », end'autrestermes ぅon sedemandecommentlesdiｭ
versesactivitespsychiquesserealisentapartirdudonneelementaire.ｫTelle
estlaquestion うet onnelaresoutpasendisant うcomme beaucoupdepsyｭ





groupen 凶t s叩pon 凶l此tane 白men 凶1式ts 問elon leursressemblancesetleursdi征百能6白rences; Ieωs plus
usi 比te白Sうmarcher ぅsaisir aveclamain うsoulever unpoids うsentir うtoucher ， f1.airer ,
gouterうvoirうentendre ， sesouvenir うprevoir ぅvouloir う ぜassemblent chacunsous
unnom;nouslesconcevonscommepossiblespournous ,etcespossibilites ,
incessammentverifieesetlimiteesparl'experience うconstituent nospouvoirs
oufacult 白74 ｻ.Nousallonsvoirplusconcretementcommentelleestcritiquee う
enexaminantcestroisnotionsprincipales- choixcertesunpeuarbitraire
69TheodoreJouffroy , ｫDesfacultesdel'amehumaine»,inMel αnges philosophiques , 2e
ed. , Ladrange , 1838,pp.349-350.
70 AdolpheGarnier う Tnαite desfiαcult es del'arne, Hachette , 1852,livreII , §3, t .I,p.55.
71 Taine ,Lesphilosophiescl αssiques duXIXesiecleenFrance ,3eed. , Hachetteヲ1868ヲp.
247.
72Taine ぅDe l'intelliger附ぅ del凶むme partie ,livreI,chap.I, §I, t. I1,p.5.
73 Ibid. , t. I1,pp.5同6.
74 Ibid. ,livreIII ぅchap. Iぅ§VII ， t. I1,p.235.
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si むde ヲles associationnistesfranc;aisontvoulurenoverlapsychologieenla
delivrantdelavieillemetaphysiquespiritualistequileurparaJ:ttropverbale.
C'estdoncaussilacritiquedulang αge delαpsychologie. Taines'interessedela
sortesurlavaliditedelanotiondemα tiere entantquesubstanceouentite ,
ap尚avoir condam的la notiondevolontechezGarnier(<JusqぜICIうcette
illusionatenulapsychologieenrayee うsurtout enFrance;ons冶st applique
aobserverIemoipur;onavouluvoirdanslesfacultesｫlescausesqui
produisentlesphenom むnes del'ameｻ[Garnier ぅ Traite desflαcultes del'arne,
t .lう33]; onaet吋ie laraison ぅfacu 1te quiprod 凶les ideesdel'i 凶凶et
decouvrelesveritesnecessaires;lavolonte うfacu 1te quiproduitlesresolutions
libres.Onnうa faitainsiqぜune sciencedemots75ｻ):ｫCetteentiteruinee
ausommetdelanature うil reste う らla basedelanature , uneautreentite
lamati らre ， quitombedumemecoup.Jusqu'ici ヲles plusfid 色les sectateurs
del'experienceontadmis うau fonddetouslesevenementscorporels うune
substanceprimitive , lamati むre doueedeforce.Lespositivisteseux-memes
subissentl'ilusion;envain うils reduisenttouteconnaissancealadecouverte
desfaitsetdeleurslois.Pardelalaregionaccessibledesfaitsetdeleurslois う
ilsposentune凶gion inaccessible ぅce lIe dessubstances ,choses的lI es [...]76ｻ.
EnsereferantauxEss αis decritiquegenerl αle deCharlesRenouvier ,Taine
critiqueenoutrelestentativesdeBoscovich うAmp 色re ， PoissonetCauchy う
quiぜe百orcent deｫconcevoirlesderni ちres particulesdemati ちre 77 ｻ.Acette
notion うil opposecelIedeseried'evenementssuccessifs:ｫcequiconstitueles
forcesd'unetre , cうest laproprietepourteloutelevenementdesaseriedもtre
suiviconstammentpartelevenementdesaserieoud'uneautreserie;cequi
constituelαsubst αnce d'unetre , c'estlaperm αnence decetteproprieteetdes
αutresα nalogues . Cうest pourquoi うsi nousembrassonsd'unregardlanature
etsinouschassonsdenotreesprittouslesfantomesquenousavonsmis
entreelleetnotrepens 白うnous nうapercevons dansIemondequedesseries
75 Ibid. , premi色re partie ,livreIV ,chap.III , §I1, t .I ,p.348.
76 Ibid. , §III , t .I,p.348.








perceptionexterieure»,selonIeresumedeTaine 79 ) , maiseIleresultedela
seriedesetatsmentaux(oudesｫevenementsｻchezTaine).Cen'estpas
produitparlesｫactesd'unenaturespecialeetsimple», «Iうaction d'unetre
simple80 »ぅ appliques adesetresexterieurs.Lうexistence dusujetconnaissant
transcendantestniee.2)Ondoitpartirainsi うnon dusujet うmais delaserie
mentale.Ifautseplongerenpleinmilieudelavariationpsychique.Cうest
pourquoil'entitedelamati らre estexcluechezTaine ,pourquiuncorpsn'est
qu'unfaisceaudeproprietessensibles 8 1 • Nousvoilamaintenantdanslaserie
d'etatssuccessifs うdans l'imaginaire うet c うest PI ・ecisement apartirdeceplan
d'immα nence qu'ilfautexpliquerdesetresmentaux- transcendαηお う y
comprislare αlite exterieure.PourValeryaussi , ceIle-cirestebienquelque




decesvariations ,ontetevues ぅ experimentees . Lesautresnon.Lapossibilite
decesaut 廿re郎s de白te町r口II凶
variationsbie印nd 占Iscernτ 百nable 侃s estimportant.Parrapportauxseconds うles 1eres
composentquelquechosederelativementfixe./Aupointdevueanal 砂yt凶r吃叫t“iqu
lar凶eali 比te a引Ins 討ide 白n凶lie cons 叫ti 比tue ，う en e宜e凶t うune fix αtion dansIesyst らme general
variabledel'esprit.EIlen'estpasrigoureusementfixemaisonsaittoujours
qu'onyestetqu'onensort./La凶ali te ainsie此e 凶ue estrelativeｻ(GG,
II/93)82.





79 Taine,Lesphilosophiescl αssiques duXIXesiecleenFヤαnce ， p.252.
80Taine, Del'intelligence , deuxiむme partie,livreI,chap.I, §III , t. lI ,p.14.








unfaitindecomposable.ｫParlamemoire うdit-il ， nousavonslaconnaissance
immediatedeschosespasseesｻ84ｻ.Cetteopinion ,quirevientalaposition
delafacultemnemonique ,estsev 色rement contesteeparTaine:ｫQuandun
psychologueobserveundesesactesdememoire うil remarquedうabord quec冶st
uneconnaissance うet ぅposant quetouteconnaissanceexigedeuxtermes うun
sujetconnaissantetunobjetconnu ぅil seditquedansIesouvenirilyadeux
termes うla sensationpasseeetlaconnaissancequenousenavons.S うil examine
alorscetteconnaissance うil esttentedelaprendrepourun αcte sir,nple etn仏
depourvudetoutcaract 色re うsauf sonrapportaveclasensationpasseequi
estsonobjet.Partantilestdisposeaconsiderercetteconnaissancecomme
unactepurd'attention , acted'especeunique うincomparable atoutautre う
dont1 うessence ヲtoute spirituelle ,consisteencelaseulementqu'ilnousmeten
communicationavecnotrepasse.- Maissicetacteluiparaitspirituelet
pur ぅ C冶st qu'ilestvide.!ll'avidelui-memeenluiretiranttoussescaract むres ぅ
pourlesposerapartetfabriqueraveceuxl'objet.Eneffet ぅce quiconstitueIe












resterdanslaseriedモtats successifs うou lasensationet1うimage apparais
83Garnier , op.cit. ,livreVI ,sectionI,chap.IV , §5, t. Il ,p.144.
84 Ibid , t. Il ,p.146.
85 Taine , op.cit. , deuxiらme partie ,livreI,chap.II , §V, t. Il ,pp.50-51.






culeedansIepasse , autrementdit , enquoiconsisteladifferencequidisｭ
cerne1うimage presenteetl'imagepass 白うqui sontegalementimagetoutesles






passe;doncicilacontradiction ぅpartant larepulsion ,estnulle.Maisilestala
plusgrandedistancepossibleduboutanterieurdupasse;doncicilacontraｭ
diction うpartant lar・epulsion ヲest aumaximumｻ.Cうest pourquoiIerejetdoit









preciseresteinexpliquee うet ilnoussemblequeRibot うtout ensuivantlameme
theoriequecelledeTaine ,lacomplete:ｫSicesimplefaitestbiencompris うIe
mecanismetheoriquedelalocalisationdansIetemps1 うest dumemecoup うcar
ilestclairqueIepassageregressifpeutsefaireegalement[parexemple]du




87Taine, op.cit. , deuxiむme partie,livreI ,chap.II , §VI ぅ t . I1 ぅ p . 54 .
88 Ibid. う livre III ,chap.Iぅ§V ， t. I1,p.212
89 Ribot, op.cit. ,p.33.







pratiquement う on enpossedeunｫprocedeabreviati:f91ｻ.
LaI・efl exion deValerysurlamemoiresembleressortiretroitementacelle
del'associationnisme.Enfait うce quisetrouvedanslespremiersCαhiers acet
egard うce n'estpaslatheoriedelafacultemnemonique ,ouaumoinscellesur
l う 似たplusoumoinsspiritueldememoire うmais larecherchedesonmecanisme
precisementauniveaudelavαrz αtion mentale:ｫLesouvenireneffet うne
peutetrequ うune relationtoutefaiteetquin'estcaracteristiquequeparla
situationrelativedesesparties.Cうest 1 う impression specialedupassaged'une
desespartiesal'autrequiIeconstitueentantquesouvenirpuisqu うen luiｭ
meme う C うest uncomposedうimages oudうidees analoguesatoutautrecomposeｻ
(CG う III /36 ) . Onvoitclairementquel'interetdeValeryviseicinonal'acte
mnemoniquedusujetconnaissant うmais alaserieplusoumoinsdeterminee




III/52).Pourlesphenomenesditspasses ぅ « chaquenouvelelementintroduit
existeademi ,-parrapportauxprecedentsｻ(CG う II I/ 1 53 ) . Toutcomme
chezTaineetRibot うl'idee deｫlocalisationｻnemanquepasdうy paraitre:
ｫLesouvenirestparlalocalisation.PlusclairementsiAestunsouvenir
c'estacausedうune relation./[AI...N...p.] ゆ / quiesttoutefiαite et
toutedonneesiAestdonnee./Cetterelationestuniformeenprincipe./
Lesouvenirestd'autantplustelqu'ilestplusdetermine.Ilestsusceptible
deplusoudemoinsｻ(CG う II I/ I 03 ) . Oubien:«く Lα memoi問 est chose
αctuell e . DesphenomenesseproduisentlOonleurdonnecettequ αlite d'etre
non-nouve αux. 2ｰ onlessituedαns letempsc'est-a-diredαns uneseriede
fα its differentsetnonnouveaux>>>(CG う II I/ I08 ) . Maisenparlantdela
localisationdansIetemps ぅValery n'insistepastantsurIesujetconnaissant
dusouvenir うque surlaseried'etatssuccessifs.Cenうest doncpasIesujet
connaissantquideclarequetelleoutelleimageappartientaupasse.Iln冶n
estrien.ｫNouspouvonsexercerdesvariationssurIephenomenemental
(memorial)maisdうune fac;onparticul 住民Quelque chosenousavertitdansIe
maniementdecephenom むne quec'est




transcend αnt. Toutdoitぜexpliquer dαns lavariationmentale.
LaportionditereelIedelavariationmentaleaeted組nie parsoncaｭ
racterenisist αnt ouparsafixiterelative.Cうest unedefinitionparl'experience
faiteaumilieudelavariationmentale う ピest-a-dire qu'enmenantIetravail
mental ,onsentplusresistantecettevariationditereelIe.Dememe ,Valery
recourtaI'experiencedanslaself-variance うquand ilessayededefinirlaserie
passee.Iecrit:dansIesouvenir , «く il y αun elementirreductible , quαlitαtij
~mαis sic'et αit uneimpressionde仰n-eff ort> ｻ(COう III/ 108 ) . Cequidisｭ
tingueIepresentetIepase う Cうest enquelquesortelaquantitedetravailde
l'esprit:ｫLepresentreelestl'activitepsychologique- outravailactif •
d冶ilIeurs cequ'onpeutatteindre • / Lepassereelestlasimpleconscience
/Iyamemoireぅpasse lorsquelachosedonnees うassocie ilIicoavecunechose
nうayant pasderapportavecla1ere.Pasderapport- pasd'activiteψ/
Lepasseestmortｻ(CO う III / 2 1 8 ) . SiIesouvenirdependessentielIementde
las尚伯的6白r巾'I托e de白t犯加附e白r口'r百I凶I
necesair 町'erne 佃nt 仁: 1日1 nef;仏au凶t aucuneope白台r司叫a剖ti白on pourpasserdうun e白ta抗t らun aut 廿re札?
puisquelasuiteestde ，匂j ら 五xee 札うce quiestdi 百'erent ducasdelasuitepresente う
ouｫl'activitepsychologiqueｻdoitsうexercer pourdeciderladirectiondela
sene.
- Nousrencontronsiciunedes αmbigui"tes vαleryennes. OutrecelIe
concernantvie/mortぅou operation/signe93quisetrouvedanslacitationciｭ
dessusaussi うil setrouvecelIeautourdustatutdutravailmental.Carilnous
sembleque うdans lesCα hiersうValery laissedetempsentempsindetermineIe
sujetdel'operation , Iformulecertestresclairement1 う operat ioncommecequi
peutetreexecutereelIementpar1 ヲ esprit- danscecas ぅpar Iesujetoperant
, maisilparleaussidutravailmentalquisefaitenquelquesortesponｭ
tanement:danslaself-variance ,onpeutconstatercertainstravauxde1 う esprit
quinesontpasaccomplisparIesujetoperant.Bref うil existedesoperationsde























均四 1e deTaine ,Jouffroypretendqu う « ily[ait]ennousunetresolide ,une
substance ,unechosedistincteetdurable96ｻ.




tueIemoz '9 7 » ぅ et inversement う ピest pourquoiTainecondamnelesTraites
desfacultesdel'amedeGarnierqui~~ consid らre Iemoicommeunsujetou
substanceayantpourqualitesdistinctivescertainesfacultes98ｻ.Cepsychoｭ
logueassociationnisteIecritiqueenceciqueIelangagedesspiritualistesest
met α，physique - critiquedulangagepsychologiquequisetrouveaussichez
Valery-;ila伍rme queｫlespouvoirsetlesforcesnesontquedesentites
verbalesetdesfantomesmetaphysiquesｻetque ,parconsequent う«en tant




94Garnier , op.cit. ,livreVI ,sectionI ,chap.IV , §5, t. I1,p.147.
95 Ibid , toll ,p.148.
96 Taine ,Lesphilosophiescl αssiques duXIXesiecleenF，.，αnee ， p.248.
97Garnier , op.cit. ,toll"p.1480
98Taine , Del'intelligence , premiむre partie ,livreIV ,chap.III , §I, t .Iぅp.338.
99 Ibido ヲ § I1 ， t .I ,po343.
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quelaproprietequ 冶tel evenementdelatramedモtre constammentsuivi う












apartirザun etatql 叫co 問ue dansunindividuｻ(GG,III/95).Valeryrefuse
icitresclairementlad組nition dumoiparlaconsciencedesoioulapresence




lacOIncidenceetlasuitedesetats ぅparmi lesposible 民qui sontlessiensｻ
(GG う II I/95 ) ;2)Puisquel'onpeutpasserdヲun etatpardesvoiesmultiples
ら un autre- quiestdanscecasindetermine ーバon peutadmettreqぜil
yadesindividusaplusieurssolutionsapartird'unetatｻ(GG う II I/96 ) . En
consequence ぅ«plus Ienombredesetatsnecessairespourdeterminercemoi
estconsiderable うplus l'individuestparticularise うplus ilenfaut ,plusilest
rareｻ(GG う II I/36 ) . Quandnousconstatonscettedeterminationｫinvariableｻ
desuccessionetlaｫprojetonssurl'avenirｻ(ibid.) ,Iemoisもtablit plusparｭ
faitement.- Decetteconceptionsimple , Valeryvajusq ぜらebaucher une
theoriegeneraleensefondantsurlesnotionstellesquecl αsse ， groupe うforme ，
etc.:ｫPratiquementうnousconnaissonspourunindividudetermineuncertain
ensemblededeterminationsdecegenre.Cesdeterminationsetantformees
parclasses ぅla classelaplusnombreusesertaedifierlanotionducaract らre
del'ind
100 Ibid. , t .I ,p.346.Noussoulignons.
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peunombreuses- etfacilementf( §duct ibles ら 1\凶te » (ibid.).
Onadejabeaucoup 白udie IeｫMoiｻvaleryenquimontretantd冶白nite















7)Entrelaself- ωrz αne etlepouvoirdel'esp パ
Eninsistantsurlaself-v αriane ， nousavonsetudiesurtoutlapensee
deValeryquicadreplusoumoinsaveccelIedel'associationniste.Maisce
qu 冶節目ne ReginePietrasembleぜopposer anotreth らse. Bienqu'ellene
croiepasque«1 うon puisseeclairercequecespremierscahierscomportent
dモnigmatique alalueurdessources(possibles)deValery» ,elleadmetquand
memeq ぜ« ilestvraiquelesprobl むmes agitesparValerynesontpasetrangers
al'epoque»ぅet esquisselesｫaxesprincipauxｻdelapsychologieala 白n du
XIXesiecle:1)lapsychologiephilosophiqueoueclectique(Cousin ,Royerｭ
Collard , Jouffroyぅetc.) quiestinfluenceeparMainedeBiranainsiquel'ecole
ecossaise(Reid , Steward);2)lapsychologiescientifiqueouexperimentale
(Wundt ぅRibot ， Janet ,Binet);3)l'ecoledeNancy(Bernheim)et1モcole de
laSalpetri 色re (Charcot).Etdelapremi 色re うPietra affirmeque«Valery ， ぜilles
connaissaitpeu ぅne lesignoraitpas ,etsamethodepersonnelledうinvestigation
nesemblepasetredi 旺erente delaleur101ｻ.
Quantanousぅnous avonsopposeValeryalapsychologiedeJouffroy
101 ReginePietra , ｫSentic , imaginer ,abstraire.Elementsd'unetheoriedelaconnaissance
danslespremiersCα hiers dePaulValery» ,inLecturesdespremiersCα hiers dePαul
Vα lery， Didier-Erudition う1983 ぅpp. 123-125.
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etdeReid , carsamethodedうinvestigation surIemoi , lamemoire , etc.
dif:fereeminemmentdelaleur , etqu'ilentreprendder・eformer Ielangage
plusoumoinsanthropomorphistedelapsychologietraditionnelIe.Ainsi ,tout
aucontrairedel'a 白rmation dePietra , Valerydoitetresitue , selonnous ,
nondanslapsychologieeclectique うmais plutotdanscelIedel'associationｭ
nisme.Cうest desproblematiquesempiristesouassociationnistes ぅparmi les
problematiquesinnombrablesdesCα hiersうqu'il ぜagit ici.Maisilestbien
certainqu'ilenexistedうaut 町民et d'apr 色s l'unedうentre elIes,Valerysetrouve
e百ectivement ， commel'a 伍rme Pietra ,danslafiliationdelapsychologiedes




Ambigui'tevαleryenne. Certes , dうune partうValery n冶rien avoiravec
Iesujetdうactivite soitdanslapsychologiedesfacultessoitdanslalocalisaｭ
tioncerebrale うpar sacritiquedel'anthropomorphisme;Mais うd'autre part ヲ




danssonlivrepublieen1883 うapr らs avoirpresenteendetaillestheoriesassoｭ
ciationnistes うles critiqueencitantdうabord Reidpourplaiderlesnotionsde
sujetetdefaculte.Illesintroduitparlanecessitedうexpliquer lacontinuitede
notreexistenceconsciente:ｫRepresentativesouaf:fectives うintuitions oumo 国
dificationsdeplaisiretdepeine ,lessensationsnesontpaslieesentreelIesｻ
nousrencontronsicicommeailIeursladiscontinuitedelasens αtion qui
setrouve ,commeonl'avu ,danslespremiersCahiers ー «Ellesrepondent
adestermessensiblesquisepresententsuccessivementousimultanementa
laconscience.ElIesmotiventparleursqualitesl'apperceptiondesrapports う
elIeslarendentpossible うmais nelaconstituentpas;ily αdone unsentiment
ouuneintuitiondesr，αpports qui αccomp αgne lessens αtions ， quilesdep αse
pα r sαjonction synoptique , quijaitdeleurmultitudeuneconn αissance 10 2 ｻ.
Cetteｫapper







sensibleetperceptionsensible104ｻ.1n冶st pasencorelejugement うmais il










capitaldesdoctrinesassociationnistes 1 07» ぅqu ヲ«il yadansl'amequelque
chosedesubstantiel う ピest- ふdire del'unite , delapermanenceetdelavirｭ
tualitedanssonenergie ぅ [ .. . ] retql 吋cete partiedesonetreestleprincipe
desesactionstransitoires.Celaetant うnous maintenonsquel'amepeut うavec
toutepropriete うetre appeleeuneforce ぅet quelesmanifestationsdesesquaｭ
litesn'etantpascontinues うmais intermittentes ぅil doitbienetrepermisde
direqu'ellealepouvoirdelesmettreaujour ぅqu'elle enalafacult 〆1 08 ｻ.











104Feri ぅ op . cit. ,p.243.
105 Ibid.





l うesprit? sinonparcelamemequeceschosessontperc;uesensemble うet quepar
ceseulcaracter 巳 - tressuperficielmaisr・eel - ellesseressemblent.Orles





decesetatsheterog むnes. Lうassociation diteparcontigulten冶st doncqu うun
casdel'associationparressemblancel09ｻ;Dumontadmetlaｫrationaliteｻou
laconsciencespontaneequiproduitl'associationparlaressemblanceavant
qu'uneactiviteplussuperieuredeI うesprit (raison ,intellectetc.)- quidepend
decetteassociationprimitive- sedeclenche:ｫlaressemblanceestpeut-etre
unmotquiappartient らla languedelaraisonreflechie ぅmais c'estdうabord
unecausedうassociation quiappartient うen faitetendroit うau domainedela
consciencespont αn 白et viv αnte ll O ｻ.Ainsi うchez Dumontaussi うla continuite




cettevariation ,toutsimplement うon doitpenserachaqueinstantaｫautre
choseｻ.Cうest cequiconstituedesdonnesimmediatspourValery.Sidonc
onestfid 色Ie acetteconstatation- onpassetoujoursdヲun etatal'autre
sanssavoirIepourquoi ぅsuposer unecertaineactivitementalen'est
qu'unabusdereflexion ぅcar c'estdepasserIeniveauimaginaire うenfreindre
lamethodeimm αnente etrevenirenfinaposerunsujettranscend αnt. Mais




sujetpr 句lablement quiregittouscestravailsmentaux ぅpuisqu'il n'estrien
qu'unｫpetithommeｻsupposedうune maniereanthropomorphistepourI
109 Ch.Dumont う « Delaressemblanceetdelacontigultedansl'associationdesid 白s» ぅ
inRevuedemet αphysique etdemorale う t . Il I う 1 895 ， p.290.Noussoulignons.Qu うon
comparecepassageaufragmentdesCα hi ers dejacite(CG ,III/166)
110 Ibid ・ ぅ p . 298.Noussoulignons.
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dansL'Idee ρe ((B, 2/234).Etpeut-etretousseseffortsetsesreflexions
autourd'implexe- cαpαcitepotentielelquirendpossiblechaquephenom むne
apparent- ressortissent-ilsacettenecessitedうexpliquer touslesphenom ぬes
psychiques ,ycomprislacontinuitementale うetc. ぅet lesactivitespotentielles う
sansrecouriralanotiondesujetdうactivite.
Maisdヲune autremaniere うil arevendiqueIesujet- nondel'activite
primitive うmais cettefois-ci うdes operationsbiendetermineesdel'espritqui
formerontIeｫSystemeｻ.Maisavantdうaborder ceprobleme ,consideronsI うan­
tagonismeentrel'empirismeetletranscend αnt αlisme kαntien. Celui-Iacomｭ
mencesareflexionapartirdesdonnee 侃sp戸sy戸ch 悶1附(i 凶de白ee 凶t image)e抗te印nv吋IS闘ag伊e
pa訂r Iぬa l'eぽxpμ凶lica抗州tion delag伊en前色S関e dusu吋.je坑t (e凶t d白e dωIV刊erse 白s f，仏ac叩ul比te白s men凶tale白S
t旬elle白s quememoi 民perception exterieure うmoi ぅetc.) ぅtandis quecelui-cia
pourtacheessentielledebiendeterminerIes吋et (pourKant うd うabord les
deuxformesα priori del'intuitionpure うet ensuitelescategoriespuresde
l'entendement)quipermetlasynthesedeladiversitedesdonneesetrend
ainsipossiblelaconnaissance.DansIepremier ぅ C冶st Iesujetquidoitetre












formesα priori deI うintuition ぅpuis lesphenom 色nes sontsoumisautraiteｭ
mentparlescategoriespuresdeI'entdm うet chezFerrietDumont う
lestermesdiscontinuscommeｫatomesｻd'associationsontreunisparl'inｭ





traitesetanterieuresal'experience う ふla maniらre desideesinnees ぅrna 引is nous
lestenonspourdesmodesimmanentsdenotreactiv 吋it凶e i凶nt悦e lIectu 問1肥e lIe oudes
de白teぽr口II凶I
Ieｫsentimentdesrapportsｻplusprimi 比ti 江f ， toutengardantl'affiniteavecles
categorieskantiennes.Cequ'ilaposen冶st certainementpasIesujetdel'enｭ
tendement うmais cen'enestpasmoinsIesujetdel'activite.Celava うcomme
nousl'avonsvu ぅjusqu'a lasuppositiondel'ameetdesesfacultes.
Resumons.Nousavonsicideuxtendancesmajeuresdansl'histoiredes




importantsaunautrepointdevue-ぅ Kant う Ferri ， Dumontappartiennent
tousalaseconde.Lanotionvaleryennedesujetoperantestplusprochede
celIedeKant.SiValerycritiqueIeｫpetithommeｻ- unedesfiguresdu
sujet ぅ Cうest qu'ilneIeconduitpasalaconnaissancetotaleetuniverselIe
del'esprit うni al'ensembledesoperationsexecutablesquipuissenttraiter
touslesphenomenesmentaux.L'universalismekantien ,Valerypouvaitl'acｭ
cepter , parcequ'ilconsisteatrouvercequiestformelouα priori dansles
phenom 色nes - tentativequiabienunea伍nite aveccelledeValery ぅet qu'il
mettraitenlumi むre par1九au moinsd'apresKant うtous lesjugementsfaits
parl'esprit(Ietableaudescategoriesestc∞ompμlet); Vale 白台rη.ヲyc ∞on凶damne Kan 凶t
non ふcause desatentativem吟由6白me 札うrna 泊is parcequ問e cαe derniernes ヲ冶es剖t pa部S
C∞ompμl色討temen凶1此t deι仙livr凶.活e dulangageordinairenuisiblealaconstitutiondela
veritablescience(GG , III/520etc.).Idoitdo 民 間faire larecherchepour
atteindreauveritablelangageuniverselquiluipermettelesoperationsefiｭ
cacesauxphenomenespsychiques.Cうest lalatentativeduｫSystむme », qui
consisteaaugmenterenfinIepouvoirde1 うespri t.Maisencherchantainsia
trouverlesoperationsvraiesde1 うesprit et らen augmenterIepouvoir うValery
supposeinevitablem





l'influence うdirecte ouindirecteselonIecas ぅde l'associationnismecontempoｭ
rain うil sesitueparunemethodeimmanenteauniveauimaginaireetessaie
d'expliquercommentseformentdiversesactivitespsychiquesapartirdela
variationmentale.Dうautre part うil rピa cessededesireraugmenterIepouvoir
de1 うesprit ettrouverlesoperationsquipuissentmanipulerd'unemaniere




operationsexecutablesdel'esprit.Bref ラla veriteconsiste うpour lapremi むre
problematique うdans laself-v αrz αne ， etpourlaseconde うdans Iesujetoperant.
Etentrelesdeux ,ilyaunabimeinfranchissable.Cesdeuxproblematiques
sontirreductibles.
Iexiste ウnous semble-t-il うuneα mbigui'te vαleryene ， etcorrelativement ヲ







gique.Maisc'estbiennecessaire ぅparce quelesCα hiers consistentenbien
desproblematiques うet qu うentre lesproblematiquesdifferentes うon nepourｭ
raittrouverunecoherencelogique- sionIepouvait うeles seraientlameme
problematiquc.Cうest pourquoionrencontresouventuneattitudeambigu 邑de
Valeryfaceateloutelprobl むmιet par1ふうon al'impressionque ,suspendue










leursinvariants うet leurssupports- cequiapparaitcammetensions ぅpositions う
variations うdeformations danscesph 白om 白les. Maisicil'observ αtion estdumeme
dam αine quelachoseobser り白et onnesαit Pαs leursrel αtions - (CGぅ III/342 ) 11 2
Danscefragmentser・ev 色Ie l'ambigulteconstantedelapenseevaleryenne.





suitedモtats うValery esp 色re quechaquesuccessionpeutetreeffectueepar
uneoperationdeI うesprit. LebutduｫSystemρest derendr でopen αble la
successionment αle ， αutrement dit , defiαire correspondrelαsuite enquelque
sortespont αn 白des et αts imα gznα zresα vec lesopen αtions del'esprit , brefles
dones αvec lesujet.Cequiserticidebasealareflexion ,c'estprecisement
IesujetoperantetI うexecutabilite dうoperations qu'ildoitassumer.
LesujetdesoperationsestcertesevidentdansIemondeexterieur:en
fait うValery s うinteresse うdansl うarticle surEduc αtion etinstructiondestroupes う
ふ什冶 rt ducommandementｻquiorienteunetroupecommesiellesuivait
ｫcertainesimagesｻduchefetquirendｫutileｻouutilisableｫlapsychologie
[...]dusoldatｻ(臼， 2/1447-1449) うdans LαConquete allemande う aux entreｭ
prisesallemandesquimanipl 巾nt Iedesirmemedesclients((E う 1 /974 ) う ou ぅ
dansSurlαtechnique litteraire ぅ a l'auteurquisaitformellementlescondiｭ
tionsdelalitteratureetpeutdonnerl'effetvouluaulecteur:ｫLalitterature
estl'artdesejouerdel'amedesautresｻ(白う 1 / 1830) . MaisdansI うespace
interieurqu'estl'esprit うIe sujet うou mieux ,cequidonnel'ideedesujet うest
aussiunetatmental.L'observ αnt etl'observenesediscernentpαs netteｭ
ment.Il s αppαrti ennent α匂 « meme dom αine ｻ.Lesujetoperantestαznsz raｭ










spontanede 1モtat mental.Laconnaissancechangeｫd'e11e-meme», mais う
notons-lebien ,cen'estqu う « apparemmentｻ.Enapparence うl'etat del'esprit
variedelui-meme ぅmais enfait ,est-cebienvrai?Valeryditquecechangeｭ
mentｫsembleopererdestransformationsｻ.Sembler うdonc うil neIetientpas
pourcertain.Leverbeopererquiauraitdlietrerapporte うselon lalogique
valeryenne うau sujetoperantquiobjectiviselasuitepsychique うest iciattribue
auchangementmeme ぅcomme sid'ｫopererdestransformationsｻetaitimperｭ
sonnel.Cequipeutetreobtenuatraversceprocessus , c冶st seulementｫla
notiondelatransformation», etnonl'executionI・ee11e delatransformation.
Lepronom0肌 souligne ， indiquequeceniveaudeself-varianceestencore
impersonneletn'atteintpasencoreal'etablissementduｫmoiｻdistinct.On
setrouveainsidansuneambigulte0む Ie sujetet1 うobjet nesontpasencore
biendifferencies.
Onadejabeaucoupparlede1 うinte11ectualisme valeryenquiasonessence




relief うnous ayonsrenversel'う冶a訂ncienne imageettrouveIe “V吋eritable Va叫Ie台ry
Lesdeuxs印on此tv円ra引IS 一 C∞omme Ier閃ema 訂rqu 肘eVa 叫Ie 台ry μlu 凶Ii-meme danslesCαωhi 陀eγ内's :
LepremieretIeplusdelicatdessecretsconsistea ぜecouter soi-meme- et













1/916)ouｫL'etreetIeconnaitreぜexcl uent » (C, XVIIIう689). Ifautremarｭ
querquememelestermesquiappartiennentalatentativeduｫSystemeｻ
- unetheoriedusujetoperant- telsqueｫtransformationｻnesontpas
epar 培.宮gne 白s decetteoscillation:«Transflおor口rna抗tion - /revi怜er凶l此t ら C∞ons坑ta抗ta抗tion1
d白e el削
Iet旬emps estprispourvariableindependante う / sinouslaconaisons ヲc'est






qu うon appellehommeestIeproduitdechoses- ditesseschoses- etsurｭ
toutilぜen estpasIeproducteurｻ(CG ,111/283);maisIepouvoirdel'esprit
nうen restepasmoinsunthemeessentielpourlui:toutdesuiteapres ヲ il ecrit
queｫnotremetierestdenepasnouslaissersurprendreparI' 合唱nement. ｻ
(CGう 11 1/284) . Lase炉開riance etIepouvoirdel'espritconstituentainsideux
seriesdeproblematiquequideterminentchacunasamanierelesfragments
desCα hiers， etValery う critiqueうse situetantotdansl'une うtantot dansl'autre う
sansse 白xer d組nitivement :ilestentrelesdeux.
Inoussembledoncquenotre 白ude doitserepartirendeuxsections.
1)Ifautmettreenlumi むre tOl 山la porteedelaｫtheoriedesoperationsｻ





tativededefinirdうune mani むreα priori cequedoiventetrelesoperations
del'espritquipuissentformerIeｫSystむme ｻ.2)Outrelapresenteetudequi
envisagel'aspectα SSOC'lα tionniste ouempiristedeValeryeninsistanttout









leslois.Lemomentoujemesensloi- souventobscure ,interdite- maisloi.C'est
quandlescirconstancessontassezdouces ,assezsupportablespouretreindi 能rentes ，
etremarquables.- Quelspectaclepourl'intellectderem αrquer lαspont αneite dans
laconnaissance!Scandale- lueur.- L'intelectestIモtat danslequellesrelations




firmequeｫ1ヲintellect estchosedemomentsｻ.Cうest direque1 うintellect resulte
del'etatheureuxaulaconnexionfavorabledうidees etqu'ilnうest pasunefaｭ











Cαhiers， fac-simileintegral , 29vo l. , C.N.R.S. う 1 957- 1 962 .
Cαhiers 1894-1914 ,6vol.parus , Gallimard う 1 987- 1 997 .
Cαhiersぅed. deJudithRobinson-Valery うPleiade う 2 vo l. う 1 973 et
1974.
白ωγes， ed.deJean Hytier ぅPleiade ， 2 vol. , 1987[1957]et
1988[1960].
Correspond αnee Gide-viαlery， Gallimard , 1955.
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